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АСКЛЕПИЙ – БОГ ВРАЧЕВАНИЯ 
 
  Значительное место в греческой мифологии уделялось врачеванию и 
богам-врачевателям. Первым среди них был бог олимпийского пантеона, сын 
Зевса и богини Лето – бог Аполлон. Аполлон – брат-близнец богини Артемиды 
и отец бога Асклепия. Он олицетворяет солнце и, подобно солнцу, которое 
своим благодатным теплом исцеляет болезни, он – бог-целитель и бог-
прорицатель. В то же время Аполлон был карающим богом и мог вызывать 
своими стрелами эпидемические заболевания и другие бедствия. У Аполлона 
было много прозвищ, связанных с врачеванием: Алексикакос (Отвратитель 
зла), Иатромант (Врачегадатель), Алексий (Целитель) и др. Также известно 
прозвище Делиец. Считается, что оно было широко распространено на о. Делос, 
где Аполлон в первую очередь почитался именно как врачеватель. 
  Существует несколько теорий о происхождении Асклепия. Согласно 
самой распространенной из них, бог врачевания был сыном Аполлона и нимфы 
Корониды. Другие источники называют матерью Арсиною, дочь Левкиппа. 
Нимфа Коронида была возлюбленной Аполлона, но, будучи беременной от 
бога, изменила ему со смертным человеком Исхием. На Олимпе решили 
покарать обоих: Исхия испепелило молнией, изменщицу Корониду Аполлон 
поразил одной из своих солнечных стрел. Затем он сжег нимфу, 
предварительно выхватив из чрева младенца. Это и был бог врачевания 
Асклепий. Его культ можно по праву считать одним из самых важных для 
древних эллинов. Аполлон отдал мальчика на воспитание кентавру Хирону. 
  Хотя Асклепий известен как бог врачевания в Древней Греции, при 
рождении он не обладал никакими сверхспособностями. Его патрон Хирон 
начал обучать мальчика медицине, и вскоре тот добился удивительных успехов. 
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В какой-то момент Асклепий в своем мастерстве даже превзошел мудрого 
кентавра. Он стал путешествовать по Греции и лечить людей, а жителей 
острова Кос даже обучил некоторым своим секретам (об этом в "Анналах" 
упоминает Тацит). Асклепию поддавались и смертельные заболевания. 
Оттачивая свое искусство, Асклепий научился воскрешать людей. Благодаря 
его помощи обычные жители Эллады обрели бессмертие. Секрет уникальной 
способности Асклепия заключался в крови Горгоны. Лекарь получил ее от 
богини войны Афины. Ферекид (один из самых почитаемых древнегреческих 
семи мудрецов) в своих трудах упоминал, что Асклепий воскресил всех 
жителей Дельф, где располагался храм его отца Аполлона. 
  Одним из главных атрибутов и символов Асклепия являлась змея. 
Легенда говорит, что когда он был еще ребенком и сидел у постели больного, 
змея обвилась вокруг его палки. Мальчик убил ее, но вслед приползла еще одна 
с какими-то травами в пасти. Она "натерла" ими свою предшественницу, и та 
ожила. Позже Асклепий отыскал эти травы и стал успешно использовать их для 
лечения людей. С тех пор змеи стали его постоянными спутницами. Жезл 
Асклепия, обвитый змеёй, используется как медицинский символ и теперь. 
Когда Асклепий начал массово воскрешать смертных, его ритуалы вызвали 
негодование у остальных богов. Живший на краю света, Танатос, ставший для 
эллинов олицетворением смерти, отправился с жалобой на происходящее к 
главному олимпийцу Зевсу. Воскрешения нарушали мировой порядок. Получив 
бессмертие, обычные люди перестали отличаться от богов. Такой поворот 
событий не нравился большинству олимпийцев. Боги жаждали кары. После 
некоторых раздумий Зевс решил наказать Асклепия. Древний бог врачевания 
был поражен молнией громовержца. Аполлон, узнав о гибели сына, пришел в 
ярость. Он не мог отомстить могущественному Зевсу и вместо этого атаковал 
циклопов, выковавших для того молнии. В результате все эти одноглазые 
существа были перебиты. Погибнув от молнии Зевса, он попал к духам судьбы 
мойрам. Именно они определяли момент рождения и смерти каждого человека. 
После гибели Асклепия они решили вернуть его к жизни. Так воскрешенный 
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сын Аполлона стал богом. Позже общие биографические черты унаследовал 
римский аналог Асклепия – древнеримский бог врачевания Эскулапий. 
Семейства врачей в Древней Греции производили свой род от Асклепия. 
В частности, его потомками считались Гиппократ и Аристотель. Строились и 
храмы, посвященные Асклерию – асклепионы. Асклепионы являлись не только 
культовыми строениями, но также и лечебными. Они оказали значительное 
влияние на развитие медицины в Древней Греции. Жрецы Асклепия – 
асклепиады – занимались лечением больных. Обязанностью жрецов было 
составление таблиц, в которых описывалось течение болезни и предпринятые 
лечебные мероприятия, которые привели к желаемому результату. Таким 
образом, асклепиады способствовали накоплению медицинских знаний в 
храмах бога медицины Асклепия. Известно о существовании около 300 
асклепионов. Наиболее известными являлись асклепионы Коса, Книда и 
Эпидавра. Благодаря накоплению и систематическому анализу медицинских 
знаний на протяжении нескольких веков, асклепионы оказали существенное 
влияние на развитие медицины. Так, "отец медицины" Гиппократ по преданию 
обучался в асклепионе Коса, а затем посещал и другие асклепионы Древней 
Греции, изучая составленные в них таблицы. Знаменитый древнеримский врач 
Гален перед тем, как стать придворным врачом императора Марка Аврелия, 
обучался в асклепионе Пергама. 
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ЛАТИНА Й СУЧАСНІ МОВИ 
 
Хоча латинська мова є витісненою з нашого життя іншими мовами і 
вважається мертвою, вона і сьогодні є міжнародною мовою науки і збережена у 
текстах епохи Середньовіччя, романських, германських і слов’янських мовах, у 
